



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Pada penelitian mengenai kenaikan berat badan ibu selama kehamilan 
terhadap antropometri bayi saat lahir di Rumah Sakit Gotong Royong 
pada bulan Januari sampai Juli tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat hubungan antara pertambahan berat badan ibu selama 
hamil dan antropometri bayi saat lahir. 
7.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa saran 
untuk penelitian selanjutnya, 
1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur kenaikan 
berat badan ibu dengan mengelompokkan berdasarkan IMT 
karena agar anjuran berdasarkan Institute of Medicine dapat 
terpenuhi. 
2) Memperbanyak jumlah data yang akan digunakan sebagai 
bahan penelitian untuk menambah sampel pada kenaikan 
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